























































































(9)話しことば的表現で見られる撥音化 「あんた (あなた :レベルD)」,撥音添加 「あんまり (レベ




てレベル判定が行われている語については, 日本語能力試験 1級の語をレベルA, 2級の語をレ
ベルB, 3級の語をレベルC, 4級の語をレベルDと見なし,カウントした。
4 語彙の難易度による流行歌100曲の レベル分け
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表 3 『1万語語彙分類集』と流行歌の語彙についてのレベル別の語数 (異なり)
晴  譲 輔 : 輝管諮10爾嘩,議暴
レ:べ,レ麟 635言吾 6.2% 308語 16.2%
レ|ド1神βl 1274語 12.5% 343言吾 18。1%
レ:べ,新B 4401言吾 43.3% 571言吾 30.1%
レ|ド裁IA= 3862語 38.0% 278語 14.7%
身:べ教外| 397語 20。9%

















あなた 43日当 名詞 レベルD 20 君 26曲 名詞 レベルD
2 成 る 41J当 動詞 レベルD 風 25J当 名詞 レベルB
3
?
38Jヨ 名詞 レベルB な い 25J当い形容詞 レベルD
4 日・陽 37曲 名詞 レ^ミルC 中 25曲 名詞 レベルD
4 人 37曲 名詞 レベルD 見 る 25Jl 動詞 レベルD
6 わた し 3511 名詞 レベルD 胸 25日当 名詞 レベルC
あ る 34曲 動詞 レベルD 26 行 く 24J有 動詞 レベルD
こ の 34Jヨ 連体詞 レベルD 26 そ の 24J当 連体詞 レベルD
7 す る 34J書 動詞 レベルD 26 誰 24J書 名詞 レベルD
泣 く 34口1 動詞 レベtルC 26 忘れる 24J書 動詞 レベルD
夢 34曲 名詞 レベリレC 30いい ・よい 23J菫い形容詞 レベルD
愛 32曲 名詞 レベルC 30 生きる 23口1 動詞 レベリレC
涙 32J当 名詞 レバミルC 30 知 る 23J当 動詞 レベルD
14 今 31J出名詞 ・副詞 レベルD 30 夜 23J有 名詞 レバミルC
14 ふたり 31J当 名詞 レベルD 34 やさしい 21曲 い形容詞 レベミルC
16 あ の 28曲 連体詞 レベルD 35 愛する 20口当 スル動詞 レベリレC
16 居 る 28口当 動詞 レバミルC 35 きっと 20J当 副詞 レベリレC
18 言 つ 27曲 動詞 レベルD 35 僕 20J当 名詞 レベンレC
18 来 る 27日拍 動詞 レベルD




















1‐渥1詞 945言吾 250言吾 26.5%
ス,動詞 21言吾 6語 28.6%
動詞| 560言吾 79言吾 14.1%
111形容調| 90言吾 10言吾 11.1%
な:形1容1調| 76言吾 14言吾 18.4%
接続詞 12言吾
?? 8.3%
剛剰| 105言吾 10言吾 9.5%
擬声講=擬懇語 23言吾 15言吾 65.2%
































ため, レベルA,Bにも 「涙唄」「マラソン人」といった同じようなタイプの語が見られる。ただ, こ
れらを含めても総語数は12語(レベル外の語は7語)と少ない。100曲中これらの語を使用している曲











































図4 総語数1897語の 種 図5 レベル外の語397語の語種
レベル外の外来語には,上述の 「チャップリン」「茅島里 (モドリ` )」などの固有名詞も含まれる。複
数曲で出現するのは,「キャンドル」(3曲),「バーボン」(2曲)である。この他にも 「ス トー リー」「チェッ
ク」「ボ トル」「ラスト」など英語起源の外来語で日常的に使用される語がかなり含まれている。これら
と似た意味の漢語は 『1万語語彙分類集』に掲載されており,「物語 (レベルA)」「確認 (レベルB)」
「瓶 (レベルC)」「最後 (レベルD)」となっている。逆に数はあまり多くないが,「サウダージ (オラン
ダ語で 「郷愁」「哀愁」)」「霊登サリ (韓国の祭り名)」等,歌により耳にするようになったことばで,
意味はあまり知られていないものもある。『新 ・うたの大百科』の曲には,「ダウナー (鎮静剤)」「ハル
シオン (睡眠導入剤)」「メーヴェ (ドイツ語で 「カモメ」,アニメ 『風の谷のナウシカ』に登場する乗
り物)」「トップランカー (ランキング表の トップに名前の載る人)」など一部の人たちの間でしか用い
られないような外来語が出てくる曲がいくつか掲載されている。最近のポップスに見られる傾向である


















こ (格好)」「あたし (わたし)」「それじゃ (それでは)」「ちょっびり (ちょっと)」「ヤツ」などがある。
このうち,「すっごく」以外は全て国語辞典の見出し語になっており,「みんな」「ちょっびり」「ヤツ」




は 「スゲェ (すごい)」「そっか (そうか)」「そんで (それで)」「どして (どうして)」「まあるい (まる
















のことばを当てる方法nがょく取られる。「都会 (まち)」「破片 (かけら)」「理由 (わけ)」「物語 (ス
トー リー)」「聖母 (マドンナ)」など (歌詞の中では括弧内のことばが振り仮名として振られている)
が例として挙げられる。流行歌100曲の中でよく使用されているものとしては 「運命 (さだめ)」(7曲),
一-26-―

















社団法人日本レコー ド協会による賞で,選定基準は 「レコー ドの正味売上数字 (総出荷枚数から返品数を差し






























aD 『カラオケ ・ベスト0ヒット2004年版』自由現代社 (2003)
02 『新 ・うたの大百科 2004年版』 ドレミ楽譜出版社 (2003)
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